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Ponad 400 osób wysłuchało Koncertu Nowo-rocznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, który odbył się 16 stycznia br. w Akademii 
Muzycznej w Gdańsku. Zagrała Orkiestra Symfo-
niczna Akademii Muzycznej w  Gdańsku pod 
batutą maestro Zygmunta Rycherta. Na scenie 
pojawili się także soliści: Łukasz Szajewski (klar-
net), Michał Dębek (rożek basetowy), Katarzyna 
Goliat (skrzypce), Jan Lewandowski (wioloncze-
la), Wojciech Ulanowski (akordeon) i  Mikołaj 
Dudkiewicz (gitara). W programie znalazły się 
utwory największych kompozytorów: Michała 
Kleofasa Ogińskiego, Felixa Mendelssohna Bar-
tholdy’ego, Astora Piazzolli, Maurice’a Ravela, 
Henryka Wieniawskiego, Stanisława Moniuszki 
i Johanna Straussa. 
Koncert prowadził Andrzej Zawilski z Biura 
Koncertowego Akademii Muzycznej w Gdańsku, 
który powitał honorowych gości: Hannę Zych- 
-Cisoń – członka Zarządu Województwa Pomor-
skiego, księdza biskupa pomocniczego Zbignie-
wa Zielińskiego, księdza Jędrzeja Orłowskiego 
– dyrektora Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC 
w Gdańsku, prof. Romualda Cwilewicza z Akade-
mii Morskiej w Gdyni – honorowego przewodni-
czącego Rady Rektorów Województwa Pomor-
skiego, prof. Ludmiłę Ostrogórską – rektor Aka-
demii Sztuk Pięknych, wiceprzewodniczącą Rady 
Rektorów Województwa Pomorskiego, prof. 
Henryka Krawczyka – rektora Politechniki Gdań-
skiej, komandora prof. Tomasza Szubrychta – 
rektora komendanta Akademii Marynarki Wojen-
nej w Gdyni, dr. Czesława Dyrcza – rektora ko-
mendanta tej uczelni w poprzedniej kadencji 
oraz Ewę Książek-Bator – dyrektor naczelną 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. 
– Serdecznie witam przewodniczącego Kon-
ferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycz-
nych i Rady Rektorów Województwa Pomorskie-
go, inicjatora i pomysłodawcę dzisiejszego kon-
certu prof. Janusza Morysia, rektora Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego oraz gospodarza prof. 
Macieja Sobczaka, rektora Akademii Muzycznej 
w Gdańsku – dodał Andrzej Zawilski. 
Koncert trwał ponad dwie godziny, ale wszy-
scy zgodnie twierdzili, że czas upłynął im niezwy-
kle szybko. Na zakończenie został zagrany na bis 
Marsz Radetzkiego. Po wybrzmieniu ostatniej nuty 
prof. Janusz Moryś i prof. Maciej Sobczak wręczy-
li artystom bukiety kwiatów. Rektor Moryś po-
dziękował gościom za obecność podczas Kon-
certu i  korzystając z  okazji, złożył wszystkim 
najlepsze życzenia noworoczne. 
